






















仲野 悦子・金武 宏泰1）・田中 まさ子
Approach of initial training in preschool towards a new child
care person
Etsuko Nakano Hiroyasu Kanetake Masako Tanaka
Summary
In order to overcome embarrassment and uneasiness in new child care persons, kinder-
gartens must train them to develop into a trusted child care person. I try to consider about the
method of the concrete training from April.
Key words：New child care person growth training
1）社会福祉法人蘇原南保育所

















務を通じての研修OJT（on the job training）、職務を離れての研修OFF-JT（off the job training）、


























⑶ 研修方法 対象者 新人6人の保育士
指導者 園長及び主任保育士







































































































































































































































































































































































































































































































































































・厚生労働省告示第141号 『保育所保育指針』 フレーベル館 2008
・寒河江芳江 『若い保育者へのアプローチ』 日本保育学会第60回大会研究発表 2007
・佐伯胖編 『共感』 ミネルヴァ書房 2007





・「保育士の研修体系」検討特別委員会 『保育士の研修体系』 全国保育士会 1973
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